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Davorin Eržišnik 
Kn j i g o vods t v ena (računovodstvena)* d o k u m e n t a c i j a , k o j a se u vel i ­
ko j m a s i na l a z i p oh ran j ena u svako j mode rno j r e g i s t r a tu r i , zbog svoje 
r a z n o l i k o s t i u o b l i k u , na z i vu i sadržaju, često p reds tav l j a o zb i l j an pro ­
b l e m s k o j i m se susreću r a d n i c i u a r h i v s k i m us tanovama . Iako se uglav­
n o m ne r a d i o p r vo raz r edno j r eg i s t ra turno j građi, p i tan je poznavan ja i 
ob rade te dokumen tac i j e ak tue lno j e naročito z a r a d n i k e k o j i r ade na 
sređivanju nove i na jnov i je r eg i s t ra turne građe, kao i za r a d n i k e k o j i 
rade na zaštiti a rh i v ske i r eg i s t ra turne građe i z van a rh i va . T endenc i j a 
n o r m a t i v n e va lo r i zac i j e te dokumentac i j e p r eko opće i posebne l i s te 
i m a l a c a r eg i s t ra turne građe postav l ja , s j edne s trane, ne samo p i tan j e 
r o k o v a nego i p i tan je utvrđivanja nosilaca rokova u l i s t ama . S druge 
s t rane, zaht i j eva , s vakako , određeno poznavanje o s n o v n i h v r s ta te d o k u ­
mentac i j e , a to znači i r a d n i k e k o j i neposredno obav l j a ju pos love i r ad ­
ne zadatke vezane za sređivanje i izlučivanje r eg i s t ra turne građe, a tako­
đer i ostale r a d n i k e u a r h i v i m a k o j i s v o j i m u d j e l o m u k o m i s i j a m a d a j u 
sug lasnost n a u p o t r e b u l is te . 
N a s u p r o t n o m i n a l n o j r a z n o l i k o s t i i v e l i k o m b r o j u nos i l a ca kn j i go ­
vods t ven ih poda taka , odgovarajući p r i s t u p s i s t emat i zac i j i te d o k u m e n t a ­
c i je može se r ea lno z a c r t a t i n a baz i o s n o v n i h f u n k c i o n a l n i h c j e l i na ko je 
nas ta ju u kn j i g o vods t v enom p o s t u p k u . Radeći n a n a c r t u Opće l i s te regi­
s t ra tu rne građe s r o k o v i m a izlučivanja, založio s am se za f u n k c i o n a l n o 
t r e t i ran je te dokumentac i j e , po o s n o v n i m c j e l i nama koje u p o s t u p k u 
nas t a ju : 
1) pos lovne knj ige , 
2) d o k u m e n t a c i j a n a osnov i ko je se vrše knjiženja, 
3) pomoćna kn j i govods tvena dokumen tac i j a , 
4) d o k u m e n t a c i j a o i s p l a t a m a i obračunu o s o b n i h dohodaka , 
5) d o k u m e n t a c i j a o periodičnim i konačnim obračunima pos lovan ja . 
K a o p r i l o g d i s k u s i j i o k o n c i p i r a n j u l i s t a ka tegor i j a r eg i s t ra turne 
građe, n a m j e r a m i je da , u o k v i r u c je lov i tog kn j i govods tvenog p o s t u p k a , 
k o l i k o m i to dopušta p r o s t o r i v las t i te mogućnosti, u o s n o v n i m c r t a m a 
* A l te rnat ivno uz ova dva t e rm ina , osob i to u arhivističkoj l i te ratur i i p r aks i , upotreb l j ava 
se i t e r m i n »pr ivredna registratura« . 
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p o j e d i n i h c j e l ina , n j e z i n u f u n k c i j u i konačnu s v r h u . U p r i k a z u svakog 
o d nos i l a ca p o d a t a k a nasto jao s a m u t v r d i t i o s n o v u za vrednovanje te 
u t v r d i m što zapravo znače te c je l ine , k o j a d o k u m e n t a c i j a u l a z i u sastan 
dokumentac i j e . Stavljajući težište n a funkc i ona lne c je l ine , a ne n a poje­
d ine nos ioce p o d a t a k a , nasto jao s a m zadržati z o r n u s i s t emat i zac i ju k a o 
s t v a r n u o snovu za vrednovanje . 
1) POSLOVNE KNJIGE p r eds tav l j a ju osnovne ev idenc i j e o pos l ovan ju . 
One po postojećim p r o p i s i m a i m a j u značenje j a v n i h i sp rava . M o g u se 
v o d i t i u s l o b o d n i m l i s t o v i m a ( »kart ice« ) i l i u o b l i k u povezane knj ige . U 
s i s t emu dvo jnog kn j i govods t va 1 z a osnovne pos l ovne kn j i ge s m a t r a j u se 
g lavna k n j i g a i dnevn ik . 
a) Glavna knjiga predočuje z b i r ( raktoteku) o s n o v n i h pokaza te l j a o 
pos l o van ju , k o j a se v o d i po p o j e d i n i m računima (conto), s i s t ematsk i , n a 
osnov i p r op i sanog , odnosno razrađenog k o n t n o g p l ana . Z a r a z l i k u o d 
dnevn ika , u g lavnoj se k n j i z i s vaka pos l o vna p r o m j e n a ev iden t i ra (kn j i ­
ži) n a posebnoj odgavarajućoj k a r t i c i (računu). Knjiženja u g lavnoj k n j i ­
z i vode se pojedinačno po p o j e d i n i m n o s i o c i m a p o s l o v n i h p r o m j e n a (ana-
l i t i k a , analitičko kn j igovodstvo ) i s k u p n o za i s t o v r sne nos ioce p o s l o v n i h 
p r o m j e n a ( s in te t ika , f i nanc i j sko kn j i govodstvo ) . I a k o se, dak l e , g l avna 
k n j i g a sas to j i o d d v a osnovna d i j e la , analitike i sintetike, u fizičkom s m i ­
s lu , pogo tovu a k o se r a d i o k n j i g o v o d s t v u m a n j e g opsega, t a se dva d i ­
j e l a po završetku pos lovne god ine v r l o često u v e z u j u u j ed ins t v enu glav­
n u k n j i g u . N a s u p r o t toj p r a k s i , u k n j i g o v o d s t v i m a znatn i j eg o b u j m a , 
p o j e d i n i analitički računi čine čitave zasebne kn j i g e . D o k j e u slučaju 
j ed ins tvene glavne kn j i ge eventua lno razdva jan je t i h dva ju d i je lova, p r i ­
l i k o m sređivanja dokumen tac i j e u r e g i s t r a tu r i i l i a r h i v u , u s v a k o m s lu ­
čaju nepreporučivo, p r a v i l n o izlučivanje analitičke dokumentac i j e po is­
t e k u r o k a , u d r u g o m slučaju, može se s m a t r a t i poželjnim. 
K o n t n i p l a n f i nanc i j skog kn j i govods t va p r o p i s a n je j e d i n s t v e n i m 
p r o p i s i m a za po j ed ine k o r i s n i k e društvenih sredstava 2 , dok analitički 
k o n t n i p l a n t i k o r i s n i c i razrađuju p r e m a v l a s t i t i m po t r ebama u p r a v i l ­
n i k u o vođenju kn j i govods tva . P r o p i s a n i k o n t n i p l a n zasn iva se n a cen-
t ima lno j k l a s i f i k a c i j i s k u p n i h nos i l a ca p o s l o v n i h p r o m j e n a ( t roc i f r en i 
bro jev i ) k o j i s u r a z v r s t a n i u deset o s n o v n i h k l a s a p r e m a prvo j c i f r i 
conta . 
Up i s i van j e u g l a vnu k n j i g u obav l j a se n a o s n o v i na loga z a knjiženje 
i l i temeljnice, k o j a je zapravo s k i c a i p r e l i m i n a r n a k o n t r o l a knjiženja 
(ravnoteža s t avka i p ro tus tavka ) , odnosno u ko j o j zb ro j l i jeve i desne 
s t rane t r eba d a b u d e j ednak . Po svo j em m j e s t u u kn j i govods t venom po­
s t u p k u o n a čini s p o n u između dokumentac i j e , n a osnov i ko j e se k n j i ­
ženja vrše, i g lavne kn j ige . V o d e se s i s t ema t sk i i odvo jeno p r e m a d o k u ­
m e n t a c i j i n a osnov i ko je se knjiženja vrše ( k u p c i , dobavljači, b laga jna , 
žiro-račun), odnosno posebno z a završna knjiženja p r i l i k o m sastav l jan ja 
periodičnih obračuna i završnog računa, a odlažu uz d o k u m e n t a c i j u n a 
1 O snovno je p r av i l o dvo jnog knj igovodstva , nasupro t p r o s t o m , d a se svaka pos lovna p r o m ­
jena knjiži n a n a j m a n j e dva računa, n a j e d n o m kao s tavka , a n a d rugom kao p ro tus tavka . 
1 Po postojećim p r o p i s i m a ( » Zakon o knj igovodstvu« , SI. l i s t S F R J br . 58/76) u upo t r eb i 
se m o m e n t a l n o na laz i šest p r o p i s a n i h k o n t n i h p lanova : z a organizaci je udruženog rada , banke , 
samoupravne interesne zajednice, zajednice os iguranja , organe društveno-političkih za jednica i 
z a ostale ko r i sn ike društvenih sredstava (društveno-političke i društvene organizacije) . 
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k o j u se odnose i l i posebno po r e d n o m b r o j u . A k o s u njez ine osnovne 
funkc i j e k o n t r o l a , koncep t knjiženja i zo rnos t p r i k a z a knjiženja, o n d a 
je v r i j ednos t te dokumentac i j e , po m o j e m mišljenju, najbliža v r i j e dnos t i 
d okumen tac i j e n a k o j u se odnos i i može se j e d n a k o t r e t i r a t i . 
b) Dnevnik j e d ruga osnovna pos l o vna kn j i ga , k o j a se z a r a z l i k u o d 
g lavne kn j i ge v o d i kronološki, p r e m a d a t u m u n a s t a n k a pos lovne p r o m ­
jene, odnosno nes i s t ematsk i s o b z i r o m n a nos ioce p o s l o v n i h p r o m j e n a . 
K a k o se up i s i van j e u g l a vnu k n j i g u obav l j a i s t o v r e m e n i m u p i s i v a n j e m 
i u dnevn ik ( kop i rna metoda ) , d n e v n i k j e zapravo dos l ovna k o p i j a glav­
ne kn j i ge sastav l jen d r u g i m r edos l j edom (kronološki). Osnovna f u n k c i j a 
d n e v n i k a je završna i g l oba lna k o n t r o l a s v i h knjiženja po p r i n c i p u : zb ro j 
knjiženja n a l i jevoj s t r a n i j ednak je z b r o j u knjiženja n a desnoj s t r a n i . 
Ana l ogno glavnoj k n j i z i , posto je dnevn i c i analitičkog i d n e v n i c i f i ­
n a n c i j s k o g kn j i govods tva , k a o i j e d ins t v en i dnevn i c i , ako se r a d i o k n j i ­
govods tvu man jeg o b u j m a . 
Z a k o n o kn j i govods t vu , o s i m naveden ih , u pos lovne kn j i ge taksat i v ­
n o uvrštava k n j i g u b lagajne i k n j i g u o s n o v n i h sredstava. 
c) Knjiga blagajne predočuje o s n o v n u ev idenc i ju o g o t o v i n s k o m p rome ­
t u . Vođena strogo kronološki po p r i n c i p u »ulaz«—»izlaz« i obuhvaća 
praćenje s v i h i n s t r u m e n a t a plaćanja u g o t o v i n s k o m p r o m e t u (čekovi, 
up la tn ice ) 3 . 
Međutim, pos to j i b i t n a r a z l i k a između o s n o v n i h p o s l o v n i h k n j i g a , 
u k o j i m a j e pos tupak knjiženja dovršen i kn j i ge b lagajne k o j a po svojo j 
f u n k c i j i sadržava d o k u m e n t a c i j u n a osnov i ko j e se knjiženja vrše. D r u ­
g i m riječima, blagajnički p r o m e t k o j i j e e v iden t i r an u k n j i z i b laga jne 
t r eba tek proknjižiti (preko na loga z a knjiženje) u g lavnoj k n j i z i , odno­
sno d n e v n i k u . 
d) Knjiga osnovnih sredstava, k o j a se v o d i u g l a v n o m u s l o b o d n i m l i s to ­
v i m a (kar t i cama) , sadržava pojedinačnu ev idenc i ju o s n o v n i h sredstava . 
U n jo j se, n a osnov i nabavne c i jene p r e k o r edovnog i l i i z vanrednog 
o t p i s a (amort izac i je ) , može u t v r d i t i t r e n u t n a i pojedinačna (knj igovod­
stvena) v r i j ednos t svakog d i j e l a o s n o v n i h sredstava. Z a r a z l i k u o d osnov­
n i h p o s l o v n i h kn j i ga , n j e z ina je f u n k c i j a pretežno ev idenc i j skog k a r a k ­
te ra i p r eds tav l j a svo j ev rsnu a n a l i t i k u g lavne kn j i ge za n j e z in d io (k lasa 
»0 « ) k o j i se odnos i n a osnovna sredstva . 
Ana l ogno k n j i z i o s n o v n i h s reds tava većina k o r i s n i k a društvenih 
sreds tava v o d i i k n j i g u s i tnog inven ta ra . 
2) DOKUMENTACIJA NA OSNOVI KOJE SE VRŠE KNJIŽENJA. Po­
s t u p a k knjiženja p o s l o v n i h p r o m j e n a , k o j i se kreće po osnovno j re la ­
c i j i d o k u m e n a t n a osnov i ko jega se knjiženje vrši — t eme l j n i ca — 
knjiženje u g lavnoj k n j i z i odnosno d n e v n i k u , započinje k o n t i r a n j e m (raz­
vrs tavanje po p o j e d i n i m računima) dokumentac i j e n a osnov i ko je se 
provode knjiženja. T a d o k u m e n t a c i j a , k o j a je uz pomoćnu kn j i govod ­
s tvenu d o k u m e n t a c i j u masovno zas tup l j ena u svako j »privrednoj regi-
straturi«, p reds tav l j a d o k a z n u o s n o v u za knjiženja k o j a s u izvršena. 
P r e m a n o s i o c i m a p o s l o v n i h p r o m j e n a d i j e l i se n a ove osnovne ser i je : 
k u p c i , dobavljači, žiro-račun i b laga jna , 
3 »S lužbeni l ist SFRJ« , b r . 58/76. 
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P o d naz i v om »kupci« , odnosno »dobavljači«, u užem knj igovodstve­
n o m s m i s l u s m a t r a j u se i z l a zn i odnosno z a p r i m l j e n i u l a z n i računi (fak­
ture) , k o j i se i spos tav l j a ju n a baz i rea l i zac i je u p r o m e t u r o b a i u s l u g a 
-Jok se pojedinačni računi knjiže u analitičkom kn j i g o vods t vu s vak i 
posebno, on i se i s tov remeno kronološki zavode u k n j i g u u l a z n i h odno­
sno i z l a zn ih računa (popu la rno »KUF « i » K I F « ) i na b a z i z b r o j a per io­
dično s k u p n o knjiže u f i n a n c i j s k o m kn j i govods t vu . U l a z n i i i z l a zn i ra­
čuni odlažu se većinom odvo jeno u r e g i s t r a t o r ima n a osnov i rednog 
b r o j a u p i s a u K U F , odnosno K I F . 
D o k u m e n t a c i j a žiro-računa sadržava dnevne i zvode s tan ja i p r om j e 
na novčanih sredstava po p o j e d i n i m računima k o j i se vode k o d Službe 
društvenog kn j i govods t va ( S D K ) z a po jed ine nos ioce . U p r i l o g u svakog? 
i z voda nalaze se k o p i j a i n s t r u m e n a t a plaćanja n a osnov i k o j i h je došlo 
do p romjene stanja. Zav i sno o d načina obrade , i z vod i se i zda ju i l i po­
sebno za svak i račun i l i dnevno za sve račune određenog nos ioca . Odlažu 
se većinom u reg is t ra tore p o d a t u m u odnosno r e d n o m b r o j u , a ako se 
i zda ju odvojeno po računima, posebno za s v a k i račun. 
Blagajnička d o k u m e n t a c i j a obuhvaća, k a o što je navedeno, eviden­
c i j u o c j e l o k u p n o m g o t o v i n s k o m p r o m e t u s v ih činilaca. Sas to j i se o d 
blagajničkih izvještaja, k o j i se sastav l ja ju s v a k i dan , na loga b laga jn i 
(nap la t i t i — isp la t i t i ) i d okumen tac i j e k o j a služi z a p ravdan je i sp l a t a 
(obračuni p u t n i h i d r u g i h troškova, up la tn i c e i drugo) . K o d n e k i h su­
b j eka ta u p r o m e t u r o b a i us luga posto je , uz g l a vnu b laga jnu , i pomoćne 
blagajne (porto-blagajna i druge) . Podac i o p r o m e t u i z t i h b laga jna , u 
s u m a r n o m o b l i k u , unose se u izvještaje glavne blagajne. 
3) POMOĆNA KNJIGOVODSTVENA DOKUMENTACIJA služi k a o osno­
va za utvrđivanje rea l i zac i j e u p r o m e t u r o b a i us luga , odnosno kao do­
kazna pod loga u i s t o m s m i s l u . N a ovaj način o n a je t i j esno vezana uz 
d o k u m e n t a c i j u na osnov i ko je se knjiženja provode , osob i to u l a z n i m i 
i z l a z n i m računima, i odlaže se, v r l o često, kao p r i l o g uz o v u d o k u m e n ­
tac i j u . Odvajanje i eventua lno razgraničenje ove dvi je vrs te d o k u m e n ­
taci je u slučajevima j ed ins tvenog od laganja , zah t i j e va poseban t r u d , 
k o j i je, s o b z i r o m n a v r i j ednos t j edne i druge , gotovo nepo t reban . A k o 
se, međutim, pomoćna kn j i govods t vena d o k u m e n t a c i j a odlaže odvo jeno 
(kod s u d i o n i k a s većim u d j e l o m u rea l i zac i j i p r o m e t a r o b a i usluga) , 
može se, u s k l a d u sa Z a k o n o m o kn j i govods t vu , p r i m j e n j i v a t i m i n o r n a 
va lo r i zac i j a . 
U ve l iko j većini o n a se sas to j i o d dokumen tac i j e o o t p r e m i i p r i ­
j e m u robe (o tpremnice i p r i m k e ) , p r i j e vo zu robe ( tovarn i l i s tov i ) , kao 
i d ruge pomoćne dokumen tac i j e (čekovni t a l on i , predračuni, p u t n i na­
l o z i vozača i drugo) . K a k o se b i t n i d i j e lov i sadržaja ove dokumentac i j e 
unose u račune, odnosno u d r u g u odgovarajuću d o k u m e n t a c i j u , po iz­
vršenoj r ea l i zac i j i o n a g u b i s v a k u ope ra t i vnu i d r u g u s v r h u . 
4) DOKUMENTACIJA O ISPLATAMA I OBRAČUNU OSOBNIH DOHO­
DAKA je, naročito u o p e r a t i v n o m s m i s l u , v r i j e d n a r e g i s t r a tu rna građa. 
K a o c j e l i na može se, međutim, pod i j e l i t i u d v a ne j ednako v r i j e d n a d i ­
j e l a : d o k u m e n t a c i j u o i s p l a t a m a o sobn ih d o h o d a k a i d o k u m e n t a c i j u o 
obračunu osobn ih dohodaka . D o k i sp la tne l i s te i o s o b n i k a r t o n i s evi-
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denc i j om s v ih p r i m a n j a zapos l en ih i m a j u posebnu ope ra t i vnu v r i j ednos t 
i , eventualno, v r i j ednos t po tenc iona lne a rh i v ske građe, d o k u m e n t a c i j a 
k o j a služi za obračun o s o b n i h d o h o d a k a i m a k u d i k a m o m a n j u v r i j ed ­
nost . Sas t o j i se o d obračunskih l i s t ova (po d a n i m a , odnosno z a c i j e l i 
mjesec) , d o z n a k a za bo lovanje i a d m i n i s t r a t i v n i h z ab rana po o d o b r e n i m 
k r e d i t i m a . O s n o v n i sadržaji te dokumentac i j e a p s o r b i r a n i s u u isp lat ­
n i m l i s t a m a zapos l en ih . 
5) DOKUMENTACIJA O PERIODIČNIM I KONAČNIM OBRAČUNIMA 
POSLOVANJA sasto j i se o d t i p s k i h obrazaca , u k o j i m a se, po po jed i ­
n i m računima, navode o snovn i pokaza t e l j i o pos l o van ju za određeno 
obračunsko razdob l j e , kao i odgovarajuće popra tne dokumentac i j e , k o j a 
se na laz i u p r i l o g u ( zap isn ic i , inventarne l iste) . K a k o se osnovn i pokaza­
te l j i iz periodičnih obračuna unose i a p s o r b i r a j u u slijedeći obračun, 
kao s t varna v r i j ednos t ostaje j ed ino završni račun s p r i l o z i m a , u k o j e m 
su podac i o pos l o van ju za određenu p o s l o v n u god inu de f in i t i vno utvr ­
đeni. 
A k o se funkc i ona lne c je l ine ko je nas ta ju u kn j i g ovods t v enom po­
s t u p k u pr ihva te kao osnova z a va l o r i z a c i j u ove dokumentac i j e , l i s t a ka ­
tegor i ja r eg i s t ra turne građe s r o k o v i m a čuvanja, odnosno odgovarajući 
p r i s t u p p r i izlučivanju te dokumentac i j e , može se rea lno zasnovat i pre­
m a slijedećim ka t ego r i j ama reg i s t ra turne građe, odnosno p r e m a roko ­
v i m a ko je predlažemo: 
1) g lavna k n j i g a f i nanc i j skog kn j i govods t va 
2) ostale pos lovne knj ige 
3) d o k u m e n t a c i j a na osnov i ko je se obav l j a ju 
knjiženja 
4) pomoćna kn j i govods tvena d o k u m e n t a c i j a 
5) d o k u m e n t a c i j a o i sp l a t ama osobn ih d o h o d a k a 
6) d o k u m e n t a c i j a o obračunu osobn ih d o h o d a k a 
7) d o k u m e n t a c i j a periodičnih obračuna pos l ovan ja 
8) d o k u m e n t a c i j a završnog računa 
— čuvanje: t ra jno 
— r o k čuvanja: deset god ina 
— r o k čuvanja: pet god ina 
— r o k čuvanja: dvi je godine 
— čuvanje: t ra jno 
— r o k čuvanja: pet god ina 
— r o k čuvanja: pet god ina 
— čuvanje: t ra jno . 
I ako predloženi r o k o v i m o g u poslužiti kao so l i dna osnova za vred­
novanje kn j i govodstvene dokumentac i j e , posebno u općoj l i s t i , s m a t r a m 
da je po t r ebno nag las i t i d a se o n i , s o b z i r o m n a praktičnu i u p o t r e b n u 
vr i j ednos t dokumentac i j e , ne m o g u a p r i o r i i genera lno p r i m i j e n i t i p r i ­
l i k o m izlučivanja reg i s t ra turne građe. R o k o v i čuvanja i ope ra t i vna v r i ­
j ednos t kn j igovodstvene , k a o i svake druge dokumentac i j e , t i jesno s u 
vezani z a k a r a k t e r i specifičnost pos l ovan ja svakog t vo r ca r eg i s t ra turne 
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građe posebno, a j ed ins t v en i k r i t e r i j i v r ednovan ja praktične i upo t rebne 
v r i j ednos t i r eg i s t ra turne građe za i s ta ne posto je . Predložene rokove , i z 
naveden ih raz loga , t r eba lo b i , po m o j e m mišljenju, označiti k a o n a j ­
k r a ć e rokove čuvanja, k o j i se, u s k l a d u s d j e l a tnos t i i p o s e b n i m inte­
r e s i m a t vo r ca r eg i s t ra turne građe, m o g u produžiti u posebnoj l i s t i . 
S druge s t rane , f unkc i ona lne c je l ine ko je nas ta ju u knj igovodstve­
n o m p o s t u p k u , kao nos i o c i r o k o v a u općoj l i s t i ka tegor i j a r eg i s t ra turne 
građe, k u d i k a m o s u man je podložne p r o m j e n a m a ko je donose i zmjene 
p r o p i s a o načinu vođenja, naz i va , v r s t a ob ra zaca i sadržaja p o j e d i n i h 
nos i o ca kn j i g ovods t v en ih poda taka , i kao takove , u o k v i r u dvo jnog k n j i ­
govodstva, i m a j u svoje pos to jano mjesto . 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
A R C H I V C R O A T I E N S 
F U N K T I O N E L L E G A N Z E N A L S G R U N D FÜR S Y S T E M A T I S A T I O N U N D 
B E W E R T U N G D E R D O K U M E N T A T I O N I N D E R B U C H H A L T U N G 
Der Ar t ike l enthält als einen Bei trag zur Diskuss ion über die Konzept ion 
für e in Kategorien-Verzeichnis des Registraturmater ial mi t Bewahrungsfristen 
die Beschreibung der Systematisation der buchhalterischen Dokumentat ion 
i m Rahmen der grundlegenden funktionellen Ganzen, die in dem Verfahren 
der Buchhaltung entstehen. Als eine Alternative der nominalen Aufzählung 
einzigen Träger der Buchhaltungsdaten, werden als Fristenträger in den Ver­
zeichnissen die funktionellen Ganzen vorgeschlagen, die, i m bezug auf häufige 
Veränderungen der Vorschr i f ten über die Art der Datenbuchhaltung, viel we­
niger diesen Veränderungen untergeordent sind. 
In dem ersten Tei l des Art ike ls i m Rahmen der grundlegenden funktio­
nellen Ganzen (Geschäftsbücher, Dokumentat ion als Basis für die Buchhalt­
ung, buchhalterische Hi l fsdokumentat ion, Dokumentat ion über die Zahlung 
und Rechnung der monatl ichen Gehalte und die Dokumentat ion der periodi­
schen und finalen Abrechnung) steht die Beschreibung der einzelhaften Trä­
ger der buchhalterischen Daten, die als Bestandteile der funktionellen Ganzen 
vorkommen. Neben der Beschreibung eines jeden Trägers der buchhalteri­
schen Daten und seiner Funkt ion i n dem Buchhaltungsverfahren, w i r d auch 
die Evaluationsbasis i m E ink lang mi t den posit iven Vorschri f ten in diesem 
Bere ich angegeben. 
I n dem anderen Te i l des Art ike ls werden die beschriebenen funktionellen 
Ganzen in die Rol le der Fristenträger gestellt. Die Bewahrungsfristen, die für 
jede Ganze vorgeschlagen sind, werden als die kürzesten Fristen bezeichnet, 
denn, es w i rd beschlossen, einheitl iche Kr i ter ien für die Evaluat ion des prak­
tischen und Gebrauchswertes der buchhalterischen und anderen Dokumen­
tation, bestehen w i r k l i c h nicht. 
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